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Direttrice del Dipartimento di Scienze giuridiche 
dell’Università di Udine
Relazione introduttiva
Il soggetto di diritto 
e le nuove forme di soggettività giuridica
RODRIGO MÍGUEZ NÚÑEZ  
Università del Piemonte orientale
ore 10.45 – Coffee break
ore 11.45 AULA B
Prima Sessione parallela «La matrice
storico-concettuale del “soggetto”»
modera FABIO RAIMONDI 
Università di Udine
Politica economica e governamentalità 
del contemporaneo: il soggetto di diritto 
frammentato
RICCARDO FORNASARI 
Università di Bologna e Université Paris Nanterre
Soggettività come soggezione. 
Persona e diritti di fronte al secolarismo.
ALESSIA AFFINITO   
Università di Roma, La Sapienza
Soggetto di diritto tra storia e globalizzazione: 
riflessioni critiche
MARIA ROSARIA MARELLA 
Università di Perugia
La dignità umana nell’evoluzione 
della categoria del soggetto di diritto
MICHAEL WILLIAM MONTEROSSI
Università di Torino
Il soggetto di diritto alla prova della 
critica realista: Léon Duguit giusprivatista
VINCENZO RAPONE  
Università di Napoli, Federico II
ore 11.45 AULA F
Seconda Sessione parallela «I soggetti 
dei cambiamenti sociali e culturali della 
contemporaneità»
modera LILIA GIUGNI  
Cambridge Centre for Social Innovation, 
University of Cambridge
I minori stranieri non accompagnati 
tra vulnerabilità e resilienza
FRANCESCA DI LELLA
Università di Napoli, Federico II
Il consenso del minore al trattamento 
medico in prospettiva comparatistica: 
un nuovo soggetto di diritto?
DOMITILLA VANNI di SAN VINCENZO
Università di Palermo
Soggettività e identità di genere
MARCO RIZZUTI
Università di Firenze
La natura come soggetto di diritto
FEDERICA FALANCIA
Università di Bologna
Soggettività giuridica dell’animale: rilievi critici
ROBERTO GARETTO
Università di Camerino
Animals rights or animals defense? 
Condizione giuridica degli animali 
e misure possibili d’intervento
CATERINA MURGO
Università di Pisa
ore 13.30 – Pausa Pranzo
ore 14.45 AULA D
Terza Sessione parallela «I soggetti socialmente
esclusi quali “soggetto di diritto”»
modera FRANCESCO BILOTTA 
Università di Udine
Soggetti forti vs. soggetti deboli? 
Sulla persistente (in)attualità di una 
fortunata distinzione concettuale
MARIA GIULIA BERNARDINI  
Università di Ferrara
L’anziano: un nuovo soggetto giuridico?
BIANCA GARDELLA TEDESCHI
Università del Piemonte orientale
Il soggetto dei diritti LGBTI+: 
la necessità di un’analisi intersezionale?
STEFANO OSELLA
Max Planck Institute for Social Anthropology
Diritti umani, corpi e soggetti di diritto
SALVATORE SAVOIA 
Università del Salento




Perfezionismo e biotecnologie 
nelle questioni biogiuridiche
FRANCESCO ZINI  
Università di Siena
ore 14.45 AULA I
Quarta Sessione parallela
«Il soggetto di diritto 
nell’età della tecnica» 
modera RODRIGO MÍGUEZ NÚÑEZ
Università del Piemonte orientale
Identità digitale e privacy
MASSIMO FOGLIA
Università di Bergamo
La persona elettronica: verso 
un tertium genus di soggetto?
ANTONINA ASTONE
Università di Messina
Agenti autonomi artificiali e 
diritto privato (patrimoniale)
ANTONIO IANNÌ
Università di Venezia, Ca’ Foscari




Una soggettività a geometrie variabili 
per lo statuto giuridico dei robot
EMANUELA MOROTTI
Università di Padova
ore 16.45 – Coffee break
ore 17.15 AULA C
Sessione Plenaria conclusiva










Per studenti dei corsi 
di area giuridica
La partecipazione ai seminari e al
convegno finale consentirà il
riconoscimento di 2 CFU, che possono
essere cumulati per il riconoscimento
di un esame opzionale oppure
riconosciuti come crediti
extracurriculari liberi.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un
attestato di partecipazione che potrà







Per maggiori informazioni 
convegno2019.disg@uniud.it
Convegno conclusivo del progetto 
di ricerca dipartimentale (PRID 2018) 
Il soggetto di 
diritto: storia 
ed evoluzione 
di un concetto 
nel diritto privato 
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